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SUMMARY
Volume II contains the tabulated test data used in Volume I - Results and
Discussion.
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1.0 ORGANIZATION OF TABULATED DATA
This volume contains tabulated data for each of the data runs cited in Volume
I - Results and Discussion. The data sets are grouped by the purpose for
which the data vere acquired. The following groups correspond to the data
listings in the body of the report:
* Baseline Characteristics
* Mixing Modification, Subsonic, Unheated, X/De = 9
* Mixing Modification, Supersonic, Unheated, X/De = 9
* Mixing Modification, Subsonic, Unheated, X/De Effect
* Mixing Modification, Subsonic, Heated
* Miscellaneous
Each group section is headed by a chart that lists the data sets that make up
the section in a logical order according to Configuration, X/De, TJ/TQ, Mj,
and traverse plane.
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2.0 RECTANGULAR NOZZLE AND TAB DESIGN
A rectangular nozzle having an aspect ratio (AR) of 4 was used in this study.
The nozzle exit dimensions of 3.54 inch (89.9 mm) wide , w, and 0.866 inch
(22.0 mm) high, h, result from the requirement that the nozzle have the same
exit area as a 2-inch (50.8 mm) diameter (D) circular nozzle.
The design of the nozzle is shown in Figure 1, and details of the nozzle exit
and tab designs are shown in Figure 2.
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3.0 TAB CONFIGURATIONS AND SIZES
Various tab configurations that were tested in this program are shown in
Figure 3, and the exact tab sizes for each configuration are shown in Figure
4.
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CONFIGURATION
MAJOR AXIS 3INOR AXIS
I-A
I-B
I-C
0.066 0.177
0.099 0.265
0.265 0.265
II-A
II-B E
0.265 0.708
0.133 0.354
111-A
III-B
0.066 0.177
0.132 0.354
IV-A
IV-B
0.265 0.708
0.133 0.354
V-C 0.265 0.708 0.099 0.265
VI-A
VI-B
0.066 0.177
0.099 0.265
VII-A
VII-B
0.066 0.177
0.099 0.265
Dimensions in inches.
Figure 4 Tab Sizes
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4.0 NOMENCLATURE, COORDINATE SYSTEM, AND TRAVERSE PATHS
This section presents the coordinate system and the traverse paths used
in Figures 5 and 6, respectively.
4.1 Nomenclature
The terminology and symbols used in this report are given in Figures 5,
6, and 7.
4.2 Coordinate System and Traverse Paths
The orthogonal coordinate system has its origin at the center of the
nozzle exit plane. The X-coordinate is positive in the downstream
direction, the Y-coordinate is positive to the left of the jet axis
looking downstream, and the Z-coordinate is positive upwards as shown in
Figure 5.
Horizontal traverses were made through the axis of the jet and parallel
to the major axis of the rectangular nozzle. Vertical traverses were
made similarly but referenced to the minor axis of the nozzle. Diagonal
traverses were made in the horizontal direction but with the nozzle
rotated clockwise 14 degrees looking downstream for the -14 degree case
and counterclockwise for the +14 degree case. These traverses aire shown
in Figure 6.
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5.0 Tabulation Format
A typical data set is annotated in Figure 7 as a guide to the data
contained therein.
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6.0 TABULATIONS
Each group of tabulations is headed by a chart that identifies the test
conditions, traverse paths, and corresponding run numbers for that group.
These charts are as follows:
Figure 8. Baseline Test Conditions and Run Numbers
Figure 9. Mixing Modification Test Conditions and Run
Numbers - Mj = 0.8
Figure 10. Mixing Modification Test Conditions and Run
Numbers - M.J = 1.15
Figure 11. Effect of Axial Distance on Mixing
Modification
Figure 12. Mixing Modification for Heated Subsonic Jets
Figure 13. Miscellaneous
Each tabulation is identified by the run number which is shown after
"FILE:" in the upper left corner of the first page of the tabulation.
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HORIZONTAL VERTICAL DIAGONAL DIAGONAL
-14° +14°
CONFIGURATION X/DE
0-0 15
(BASELINE) 13
11
9
7
5
2
„ 1
5
7
9
13
T • /TXJ' L0
1
1
1
1
1
1
1
1
2.3
2.3
2.3
2.3
Mj
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
--EE3--
TAB282T
TAB302T
TAB134T
TAB147T
TAB130T
TAB128T
TAB126T
- — — -
TAB337T
TAB350T
TAB332T
TAB356T
i
I j
I
TAB281T
TAB293T
TAB133T
TAB146T
TAB129T
TAB127T
TAB125T
TAB135T
TAB338T
TAB349T
TAB331T
TAB355T
™" ' ' *s» ^
TAB287T
TAB145T
TAB143T
TAB165T
TAB144T
TAB329T
TAB137T
TAB136T
TAB343T
- - - - - _ - _
TAB346T
— — __ _ — — —
1.15 TAB185T TAB203T
Figure 8 Baseline Test Conditions and Run Numbers
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Figure 9 Mixing Modif icat ion Test Conditions
and Run Numbers - Mj=0.8
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Figure 10 Mixing Modification Test Conditions
and Run Numbers - Mj=1.15
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HORIZONTAL VERTICAL DIAGONAL
-14°
CONFIGURATION X/Dg Tj/TQ Mj I j_ j — | I 1^^ I
0 - 0
(BASELINE) 5 2.3
7 2.3
9 2.3
13 2.3
I - B 5 2.3
7 2.3
9 2.3
13 2.3
III - B 5 2.3
9 2.3
I - C 9 2.3
13 2.3
0.8 TAB337T
0.8 TAB350T
0.8 TAB332T
0 . 8 TAB356T
0.8 TAB340T
0.8 TAB351T
0.8 TAB333T
0.8 TAB354T
i
0.8 TAB341T
0.8 TAB336T
0.8 TAB359T
0.8 TAB357T
TAB338T TAB343T
TAB349T
TABS 3 IT TAB346T
TAB355T
TAB339T TAB344T
TAB352T
TAB334T TAB347T
TAB353T
TAB342T TAB345T
TAB335T TAB348T
TAB360T
TAB358T
Figure 12 Mixing Modification for Heated Subsonic Jets
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DATA SET
TAB048S
TAB049S
TAB053S
TAB058S
TAB125T
TAB126T
TAB127T
TAB128T
TAB129T
TAB130T
TAB133T
TAB134T
TAB135T
TAB136T
TAB137T
TAB143T
TAB144T
TAB145T
TAB146T
TAB147T
TAB148T
TAB149T
TAB151T
TAB152T
TAB153T
TAB154T
TAB155T
TAB156T
TAB157T
CONFIGURATION
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
4" Pipe, Baseline
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0-0 (Baseline)
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
I - B
I - B
II - A
II - A
IV - A
IV - A
III - B
III - B
I - A
X/De
1
1
1
1
2
2
5
5
7
7
11
11
1
1
2
11
7
13
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Tj/To
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mj
0.8
0.8
0.8
0.2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
.0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
PROFILE
V
V
V
V
V
H
V
H
V
H
V
H
V
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
V
H
V
H
H
V
H
V
H
V
H
PAGE
510
506
508
486
60
58
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48
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34
64,
66,
62
38
50
32
42,
40,
112,
110,
134
136
150
152
126,
128,
102
516
518
96
94
136
344
388
390
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TAB158T
TAB159T
TAB160T
TAB 16 IT
TAB162T
TAB163T
TAB16AT
TAB165T
TAB167T
TAB168T
TAB169T
TAB170T
TAB171T
TAB172T
TAB173T
TAB174T
TAB175T
TAB176T
TAB177T
TAB178T
TAB179T
TAB180T
TAB181T
TAB182T
TAB183T
TAB185T
TAB187T
TAB189T
TAB 19 IT
I -
II -
II -
III -
III -
IV -
IV -
0 -
I -
I -
III -
III -
II -
IV -
II -
IV -
0 -
I -
III -
II -
IV -
I -
III -
II -
IV -
0 -
I -
III -
II -
A
B
B
A
A
B
B
0
B
A
A
B
A
A
B
B
0
A
A
A
A
B
B
B
B
0
A
A
A
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
— j — ~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
— j
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.15
1.15
1.15
1.15
V
H
V
H
V
H
V
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
H
H
H
H
104
142
144
118
120
158
160
44,
114,
106
122
130,
138
154
146
162
100
108
124
140
156
116,
132,
148
164
88,
220
236
252
98
348
392
350
394
212
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TAB198T
TAB199T
TAB200T
TAB201T
TAB202T
TAB203T
TAB204T
TAB205T
TAB206T
TAB207T
TAB209T
TAB210T
TAB 2 1ST
TAB 21 AT
TAB215T
TAB217T
TAB218T
TAB219T
TAB220T
TAB221T
TAB223T
TAB224T
TAB226T
TAB227T
TAB228T
IV
I
I
III
III
II
II
IV
IV
0
I
III
II
IV
0
I
I
III
III
IV
IV
II
II
0
I
III
I
III
II
- A
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- 0
- A
- A
- A
- A
- 0
- A
- B
- B
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- B
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9
9
9
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
— j
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
V
V
V
V
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
268
230
228
246
244
262
260
278
276
90, 214
222
238
254
270
216
224
232
248
240
272
280
264
256
218
226 •
242
234
250
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VII
VII
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VII
VII
VII
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VII
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- A
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- B
- B
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- B
- B
- B
- B
- B
- B
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- A
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- C
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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9
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— j
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
0.8
0.8
0.8
0.8
1.15
1.15
1.15
1.15
0.8
0.8
1.15
1.15
0.8
0.8
1.15
0.8
0.8
1.15
1.15
0.8
+14°
+14°
+14°
+14°
+ 14°
-1-14°
+14°
V
H
H
V
V
H
H
V
V
H
H
V
V
H
H
V
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
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282
306
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168
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284
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310
308
190
192
294
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174
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VII -
VII -
VI -
VI -
V -
VII -
VI -
VII -
VI -
V -
V -
V -
V -
V -
0 -
0 -
I -
I -
III -
III -
0 -
III -
I -
I -
III -
0 -
I -
I -
III -
•
B
B
B
B
C
A
A
B
B
C
C
C
C
C
0
0
B
B
B
B
0
B
B
B
B
0
B
B
B
X/De
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
13
13
13
13
13
T.j/T0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
M-:
0.8
1.15
1.15
0.8
1.15
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.15
1.15
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
PROFILE
-14°
-14°
-14°
-14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
+14°
H
V
V
H
V
H
H
V
V
H
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
V
V
H
H
PAGE
194
312
296
178
322
188
172
196
180
204
198
200
318
316
24
22
326
328
372
370
26
374
330
336
380
30
334
332
376
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TAB297T
TAB298T
TAB299T
TAB300T
TAB301T
TAB302T
TAB304T
TAB305T
TAB306T
TAB307T
TAB308T
TAB309T
TAB311T
TAB313T
TAB316T
TAB317T
TAB318T
TAB319T
TAB320T
TAB321T
TAB322T
TAB323T
TAB324T
TAB325T
TAB326T
TAB327T
TAB329T
TAB331T
TAB332T
III
I
I
III
III
0
III
I
I
III
I
III
III
I
I
I
III
III
I
I
III
III
I
I
III
III
0
0
0
- B
- B
- B
- B
- B
- 0
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- 0
- 0
- 0
13
11
11
11
11
13
11
11
7
7
5
5
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
7
7
7
7
5
9
9
J V,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.3
2.3
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
V
H
V
V
H
H
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
H
V
V
H
V
H
H
V
H
V
V
H
-14°
V
H
378
338
340
384
382
28
386
342
356
400
362
406
412
368
364
366
410
408
360
358
402
404
352
354
398
396
56
80, 428
78, 426
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TAB335T
TAB336T
TAB337T
TAB338T
TAB339T
TAB340T
TAB341T
TAB342T
TAB343T
TAB344T
TAB345T
TAB346T
TAB347T
TAB348T
TAB349T
TAB350T
TAB351T
TAB352T
TAB353T
TAB354T
TAB355T
TAB356T
TAB357T
TAB358T
TAB359T
TAB360T
TAB364T
CONFIG.
I
I
III
III
0
0
I
I
III
III
0
I
III
0
I
III
0
0
I
I
I
I
0
0
I
I
I
I
I
- B
- B
- B
- B
- 0
- 0
- B
- B
- B
- B
- 0
- B
- B
- 0
- B
- B
- 0
- 0
- B
- B
- B
- B
- 0
- 0
- C
- C
- C
- C
- C
X/Dp
9
9
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
7
7
7
7
13
13
13
13
13
13
9
9
9
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1
'TAO
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mj
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
PROFILE
H
V
V
H
H
V
V
H
H
V
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
-14°
V
H
H
V
V
H
V
H
H
V
H
V
V
PAGE
446
448
464
462
68,
70,
438
436
456
458
72,
440
460
82,
450
466
76,
74,
442
444
454
452
86,
84,
472
474
468
470
208
416
418
420
430
424
422
434
432
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TAB365T
TAB366T
TAB367T
TAB368T
I - C
2" Round, Baseline
2" Round, Baseline
2" Round, Baseline
9
11
11
15
1
1
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
H
H
V
V
206
478
480
484
TAB369T 2" Round, Baseline 15 0.8 H 482
TAB504S 2" Round, Kiel
Probe Without
Thermocouple
1.6 0.8 492
TAB505S 2" Round, Kiel
Probe With
Thermocouple
1.6 0.8 V 490
TAB506T 2" Round, Kiel
Probe With
Thermocouple
1.6 0.8 H 488
TAB508S 2" Round, Boundary
Layer Probe
1.6 0.8 V 500
TAB510S 2" Round, Boundary
Layer Probe
0.6 496
TAB513T 2" Round, Centro
Probe
1.6 0.8 502
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DATA SET CONFIG. Tj/T0 Mj PROFILE PAGE
TABS1ST 2" Round, Kiel
Probe With
Thermocouple
1 1.6 0.8 H 504
TAB519S 2" Round, Kiel
Probe With
Thermocouple
1 0.8 H 512
TAB520S 2" Round, Boundary 9
Layer Probe
1 0.8 H 514
TAB523 2" Round, Kiel
Probe With
Thermocouple Inverted
Profile from Above
3 1.6 0.8 498
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